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 ANÁLISE DO IMPACTO DA FALTA DE RECURSOS MATERIAIS NO 
DESEMPENHO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 
 
A falta de recursos materiais nos serviços de saúde reflete os problemas de gestão 
pública no Brasil. Uma das preocupações dos gestores nas organizações de saúde tem 
sido o gerenciamento dos recursos materiais hospitalares. A escassez de materiais de 
consumo repercute na tomada de decisão dos profissionais de enfermagem, e isto 
implica muitas vezes na interrupção da assistência prestada ao paciente. Esta ocorrência 
tem levado à vivência de situações danosas e estressantes para a equipe de enfermagem. 
A busca por respostas administrativas para a solução deste problema tem mobilizado os 
gestores enfermeiros. O objetivo do estudo foi conhecer a percepção da equipe de 
enfermagem hospitalar, sobre o impacto que causa a falta de materiais de consumo em 
sua rotina de trabalho. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo exploratória, de 
caráter qualitativo. Os sujeitos desta pesquisa foram componentes da equipe de 
enfermagem, a amostra total corresponde a 35 colaboradores; a amostra parcial 
correspondeu a 19 profissionais. Os dados parciais mostraram que a falta de materiais 
de consumo gera sentimentos negativos na equipe de enfermagem em relação à atuação 
do gestor, que se expressam nas relações diárias, tais como, angústia, revolta, desânimo, 
incapacidade, frustração, desmotivação, e ainda, ocasionam conseqüências como o 
atraso na prestação do cuidado e a sobrecarga de trabalho para a equipe de enfermagem. 
Outra categorização que emergiu da análise dos dados foram os possíveis riscos que a 
falta de materiais podem ocasionar ao paciente, tais como, infecções, estresse e aumento 
do tempo de hospitalização. Conclui-se que o déficit de materiais de consumo leva ao 
surgimento de sentimentos negativos diversos para equipe de enfermagem e ao mesmo 
tempo, exerce influências negativas no relacionamento entre as equipes de trabalho, 
prejudicando o desempenho profissional. 
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